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ABSTRAK 
Alfan Muslih, 2014 SKRIPSI. Judul: “Penerapan Akuntansi Zakat,  
Infaq/Shadaqah Berdasarkan PSAK No. 109 Pada LAZ 
Rumah Zakat Malang (Studi Kasus Pada Lembaga Amil 
Zakat Rumah Zakat Malang)” 
Pembimbing  : Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA 
Kata Kunci  : Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah,PSAK No. 109,  
Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian,  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, 
infaq/shadaqah di LAZ Rumah Zakat Malang sesuai dengan PSAK No. 109.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif mulai 
dari pengumpulan data di LAZ Rumah Zakat Malang, kemudian merangkum data 
yang dikumpulkan dan di analisis penerapan akuntansi terkait pengakuan, 
pengukuran dan penyajian laporan keuangan zakat, infaq/shadaqah serta 
membandingkannya dengan PSAK No. 109 sehingga ditarik kesimpulan atas 
hasilnya. 
Hasil penelitian menunjukkan pada saat pengakuan zakat, infaq/shadaqah, 
LAZ Rumah Zakat Malang mengakui saat zakat, infaq/shadaqah tersebut diterima 
atau dikeluarkan, namun dana yang diakui hanya kas zakat, infaq/shadaqah dan 
tidak mengakui penambahan dana zakat, infaq/shadaqah, untuk penerimaan 
nonkas menggunakan harga pasar. Untuk pengukuran, saat penurunan nilai aset 
nonkas zakat, infaq/shadaqah tidak melakukan penyesuaian terkait aset tersebut. 
Pada penyajian, menghitung total penerimaan dana zakat, infaq/shadaqah, dana 
amil, dan dana non halal dan dikurangi total pengeluaran kemudian disajikan ke 
laporan pertanggungjawaban. Rekomendasi berdasarkan PSAK No. 109 bahwa 
penerimaan dan penyaluran zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan oleh LAZ 
Rumah Zakat Malang sesuai dengan PSAK No. 109. Saat penurunan nilai aset 
nonkas zakat, infaq/shadaqah terjadi bukan disebabkan kelalaian amil, diakui 
sebagai pengurang dana zakat, infaq/shadaqah dan bagian amil atas penerimaan 
zakat, infaq/shadaqah, penurunan nilai aset disajikan ke laporan perubahan dana.  
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ABSTRACT 
Muslih, Alfan, 2014. Thesis. Title. The Implementation of Zakah, Infaq/Shadaqah 
Accounting Based on PSAK No. 109 in LAZ Rumah Zakat Malang (A Case Study 
at Amil Zakat Institution Rumah Zakat Malang) 
Advisor  :  Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA 
Keywords  : Zakah Accounting, infaq/shadaqah, PSAK No. 109,  
admission, measurement and presentation. 
The purpose of this study is to find out the application of zakah, 
infaq/shadaqah accounting in LAZ Rumah Zakat Malang based on PSAK No. 109.  
The study employs a descriptive analysis.  The process start from the data 
collection in LAZ Rumah Zakat Malang, data summarization, and the analysis of 
accounting implementation related to admission, measurement, and presentation 
of financial statement on zakah, infaq/shadaqah. Then it is compared with PSAK 
No. 109 to draw a conclution. 
The result of the study shows that the institution only admits the zakah, 
infaq/shadaqoh when it receives or distributes them but it does not report the 
increase of the cash. For noncash submission, it uses an updated market price. 
For measurement, when the noncash asset value decreases, it does not update the 
data related to the asset. For the presentation, the researcher calculates the total 
submission of zakah, infaq/shadaqah fund, amil fund, and nonhalal fund. Then, 
the total is subtracted with the expenditure and it is presentated in a financial 
statement. The submission and distribution of zakah, infaq/shadaqah in LAZ 
Rumah Zakat Malang is in accordance to PSAK No. 109. The decrease of the 
noncash value asset of zakah, infaq/shadaqah happen is not caused by amil’s 
carelessness. Therefore, the institution should present the data of asset value 
decrease in their financial statement revision. 
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  البحث مستخلص
فى  901 رقم KASPعلى نظر الإنفاق أو الصدقة و محاسبة الزكاة تنفيذ .5102 ألفان مصلح،
. )دراسة حالة فى  مؤسسة عامل للزكاة مالانق (قمالانبيت الزكاة  )ZAL(مؤسسة بيت الدال 
قسم المحاسبة كلية الإقتصاد جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية . البحث الجامعي
  .  الداجستيرةنانيك وحيونى: الدشرفة. مالانق
خبار  الإقياس ووالإقرار والم 901  رقمKASPو الإنفاق أوالصدقةواسبة الزكاة مح :رئيسيةكلمات الال
البحث معرفة تنفيذ محاسبة الزكاة والإنفاق أوالصدقة فى مؤسسة بيت الدال هذا يهد 
   .901 رقم KASPمالانق مناسبة بـــ  )ZAL(
 )ZAL(مؤسسة بيت الدال فى البحث التحليل الوصفي من جمع البيانات هذا واستخدم 
ثم التلخيص والتحليل عن تنفيذ المحاسبة مراتبطا بالإقرار والدقياس وتقديم السجل مالانج بيت الزكاة 
 . ثم الخلاصة 901  رقمKASPالدالي للزكاة والإنقاق أو الصدقة مقارنة مع 
ونتائج هذا البحث تدل على أن إقرار الزكاة والإنفاق أو الصدقة ومؤسسة بيت الدال 
ق موافقة عند التسليم وايتاء الزكاة والإنفاق وليس هناك الإقرار على زيادة مالانبيت الزكاة  )ZAL(
ومقياس . ولقبول غير النقد باستخدام الثمن الشراء فى السوق. الأموال للزكاة والإنفاق وغيرها
وفى . انخفاض قيمة الدؤشرات لغير النقد للزكاة والإنفاق أوالصدقة لا يشتغل بمناسبة تلك الدؤشرات
التنفيذ والتقديم يعد جميع الأموال للزكاة والإنفاق أو الصدقة والأموال للعامل والأموال الدشبهة ثم 
والتوصية موافقة بــ . نقص بجميع الإحتياجات الدستخرجة وبعد ذلك يقدم على سجل الدسؤولية
بيت الزكاة  )ZAL( أن قبول وايتاء الزكاة والإنفاق أو الصدقة لدؤسسة بيت الدال 901 رقم KASP
وعند انخفاض قيمة الدؤشرات غير النقد للزكاة والإنفاق أو . 901 رقم KASPق مناسبة بـــ مالان
. الصدقة لا يسبب بمغفلة العامل الذي يشير إلى انخفاض الأموال للزكاة والإنفاق أو الصدقة
ويسجل قسم العامل على قبول الزكاة والإنفاق أو الصدقة وانخفاض قيمة الدؤشرات فى السجل 
 .الدتغير للمال
 
 
